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บทคัดย่อ
 การศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประวัติความเป็นมาและการถ่ายทอดดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2) ศึกษารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ 3) เพื่อพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรี
แตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งการดำาเนินวิจัยครั้งนี้ได้ใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research) และการวิจยัเชิงปรมิาณ (Quantitative Research) โดยมลีกัษณะรูปแบบวจิยัศกึษาจากภาคสนาม 
(Field Research) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมมนาพิจารณ์ (Public Forum) และ 
การประชุมเชิงทดลองปฏิบัติการร่วมกัน (Participation Action Seminal) แบบสอบถาม (Questionnaire) 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ วงดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำานวน 5 วง 
มีสมาชิกร่วม จำานวน 58 คน และผู้ที่มีประสบการณ์ตามบทบาทหน้าที่การบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้าน หรือ
ผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัการแตรวงชาวบา้น จำานวน 10 คน และตวัแทนผูใ้ชบ้ริการ (Stakeholders) แตรวง
ชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำานวน 40 คน
  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า แตรวงชาวบ้านได้รับอิทธิพลมาจากท้องถิ่น 2 แห่ง คือ อิทธิพลท่ีมาจาก 
กลุ่มแตรวงในจังหวัดอุตรดิตถ์ และอีกส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากกลุ่มแตรวงจังหวัดพิษณุโลก นอกจากน้ี
แรงบันดาลใจที่ทำาให้ต้องการเป็นนักดนตรีมาจากอิทธิพลของดนตรีประเภทรำาวงชาวบ้าน แตรวงชาวบ้านมี
การสืบทอดและถ่ายทอดให้กันเป็นรุ่นๆ โดยเริ่มจากกลุ่มภายในครอบครัวและถ่ายทอดสู่บุคคลทั่วไปที่สนใจ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน การเรียนรู้ดนตรีครูจะถ่ายทอดหลักการปฏิบัติพื้นฐานเบื้องต้น เช่น การอ่านโน้ต 
วิธีการฝึกปฏิบัติเคร่ืองดนตรี จากนั้นผู้ฝึกต้องไปหาประสบการณ์การบรรเลงเพลงกับวงดนตรีแตรวงต่างๆ 
เพิ่มเติม พิธีกรรมไหว้ครูและการให้ความเคารพต่อผู้อาวุโสมีความสำาคัญต่อนักดนตรีแตรวงชาวบ้านมาก 
นกัดนตรแีตรวงชาวบา้นมจีำานวน 12-18 คน อาชพีหลกัประจำา คอื ทำานา ทำาไร ่ทำาสวน และอาชพีรบัจา้งทัว่ไป 
  การบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้านพบว่า มีการนำาเครื่องดนตรีมาผสมหลากหลายรูปแบบ เช่น การนำา
เครื่องดนตรีสากลผสมกับเคร่ืองดนตรีไทย หรือมีการนำาเอาเครื่องดนตรีไฟฟ้าสมัยใหม่มาร่วมประสมวง 
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และเพลงที่ใช้บรรเลง เช่น เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุง สมัยเก่าและสมัยปัจจุบันที่กำาลังนิยมนำามา
บรรเลงร่วมกัน และเพื่อให้มีการเปลี่ยนพฤติกรรมอารมณ์ผู้ฟังได้เพิ่มการขับร้องเพลงสลับสอดแทรกกับการ
บรรเลงดนตรี มีการบันทึกตัวโน้ตเป็นของตนเองโดยใช้สัญลักษณ์ตัวเลขและสัญลักษณ์พยัญชนะภาษาไทย 
การบรรเลงเพลงเน้นการใช้เสียงให้ดังมาก ลักษณะดนตรีมีทำานองแนวเดียว (Monophonic Texture) ไม่มี
รูปแบบการประสมวงดนตรีที่ชัดเจน ขาดความรู้ความเข้าใจในการบรรเลงเพลง
  การพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้รับความพึงพอใจ
จากผู้ใช้บริการ (Stakeholders) ของแตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีการพัฒนา ปรับปรุง 
ดังนี้ 1) พัฒนาการนั่งบรรเลง 2) พัฒนาการเดินบรรเลง 3) พัฒนาการประสมวงเครื่องดนตรี 4) พัฒนา 
วิธีการบรรเลง การขึ้นต้นบทเพลง (Intro) พัฒนาการจบเพลง (Ending) และพัฒนาการเชื่อมต่อบทเพลง 
5) พฒันาคณุภาพของเสยีง (Quality) 6) พฒันาความเขม้ของเสยีง (Intensity) เรยีนรูเ้ครือ่งหมายทางดนตร ี
(Dynamic) 7) พัฒนาจังหวะ (Rhythm) ความช้า-เร็วเพลง เทปโป (Tempo) และการจัดกลุ่มจังหวะของ 
บทเพลง 8) พัฒนาทำานอง (Melody) 9) พัฒนาการประสานเสียง (Harmony) โดยการนำาคอร์ด (Chord) 
มาใช้ เพื่อสร้างความกลมกลืน (Consonance) เสียงให้มากขึ้น 10) พัฒนาพื้นผิว (Texture) ขยายการสร้าง
แนวทำานองแบบ โฮโมโฟนี (Homophony) และแบบเฮเทอโรโฟนี (Heterophony) 11) พัฒนาโครงสร้าง 
(Form) และการสร้างความเป็นเอกภาพ (Unity) ในบทเพลง 12) พัฒนาเทคนิควิธีการบันทึกตัวโน้ตเป็นของ
ตนเอง
คำาสำาคัญ: การพัฒนารูปแบบ, การบรรเลงดนตรี, แตรวงชาวบ้านร่วมสมัย
Abstract
 This combined research, qualitative and quantitative study on development on 
contemporary music playing model of community brass band in Uttaradit province aimed at: 
1) Historical study background community brass band handed down in Uttaradit province. 
2) Model study of community brass band playing in Uttaradit province. 3) Develop Contemporary 
music playing model of community brass band in Uttaradit province. The study based on field 
research character. The tools of the study were different strategies such as in-depth interview, 
focus group, public forum, participation action seminar and questionnaire.
  The sample groups of this study were 5 community brass bands, with 58 subjects 
altogether, in Uttaradit including 10 experienced experts dealing with community brass band and 
40 stakeholders.
 The research result indicated that there were 2 sources influenced community brass band, 
Uttaradit community brass band and Pitsanuloke community brass band. The musicians got the 
motivation from local folk dance. Besides, the family had great influence in handed down the 
musical performance to local people who were interested in. The musical learning was made 
through actual performing on basic background such as musical note reading and instrumental 
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playing. The learners would go to join playing with some other bands for more experience. 
The respectful ritual or “Wai-kru” was very important for these local musicians especially 
the senior leaders. The community brass band usually contains 12-18 people in each band. 
However, they would play the music as a sideline. Their stable profession were all kinds of 
farming and general employees.
  At present the playing of community brass band was mixed up with various playing styles 
such as international combined with Thai musical instruments or sometimes mixed up with 
modern electrical instruments. They also combined the song playing among classical Thai, 
country, old and current urban or pop songs. They might motivate the listeners by making 
interchange between song singing and musical playing. Moreover, they created their musical 
notes using numeral symbols and Thai alphabets. They focussed on loud noise waking in 
the same way as monophonic texture. However, they had no clear musical band mixing and 
understanding of musical song playing.
  The development of community brass band playing model in Uttaradit satisfied the 
Stakeholders, and the development processes were as follow: 1) sitting play 2) walking play 
3) band mixing up 4) introduction and ending 5) sound quality 6) sound intensity and dynamic 
learning 7) rhythming, tempo and song tempo grouping 8) melody and ranging of songs 
9) harmonying using chord for more consonance 10) texture by creation based on homophony 
and heterophony 11) form and unity creation in song words and 12) musical note for personal 
property.
Keywords: The Development Model, Music Playing, The Contemporary Community Brass Band
บทนำา 
  ในปัจจุบันกล่าวได้ว่าดนตรีเป็นสุนทรียศาสตร์
ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของมนุษย์ โดยได้ถูก
นำามาใช้ต้ังแต่เกิดจนตาย ซ่ึงมนุษย์ได้นำาเอาเสียงของ
เครื่องดนตรีแต่ละประเภทมาบรรเลงร่วมกันเพื่อใช้
ประกอบในพิธีกรรมและการดำาเนินชีวิตในรูปแบบ
ลักษณะกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  
  จากหลักฐานที่ปรากฏในสมัยสุโขทัย แตร
เป็นเครื่องดนตรีที่นำามาใช้ประกอบการประสม 
วงดนตรีไทยในราชสำานัก ในระยะแรกเป็นเคร่ืองดนตรี
ที่ทำามาจากเขาสัตว์ ต่อมาได้พัฒนาวัสดุให้แข็งแรง
โดยทำาด้วยโลหะเรียกว่า แตรงอน ใช้บรรเลงร่วมกับ
สังข์และบัณเฑาะว์ [1] และเครื่องดนตรีกลุ่มนี้ยังทำา
หนา้ทีป่ระโคมงานพธิกีรรมของพระมหากษตัรยิไ์ทย
ในสมัยยุคเริ่มต้น 
 การบรรเลงดนตรีแตรวงในประเทศไทยได้รับ
อทิธพิลวฒันธรรมมาจากชาวตา่งประเทศ 2 กลุม่คอื
อิทธิพลการบรรเลงจากวงดนตรีแตรวงของประเทศ
อินเดียทางตอนเหนือหรือเรียกว่า กลุ่มแขกขาว 
ซึง่การบรรเลงวงดนตรีประเภทนีไ้ดส้อดแทรกเขา้มา
ทางด้านศาสนาและพิธีกรรมของพราหมณ์ โดยมี 
รูปแบบลักษณะการบรรเลงร่วมกันระหว่างการใช้
แตรกับสังข์คู่กัน และอีกส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพล
วฒันธรรมมาจากประเทศตะวนัตกทางยโุรปทีเ่ขา้มา
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สัมพันธไมตรีกับประเทศไทยในรูปแบบการค้าขาย
พร้อมนำาเครื่องดนตรีประเภทเครื่องเป่าแตรฝร่ัง 
(แตรทรัมเป็ต) หรือแตรยาว (Natural Trumpet) 
มาบรรเลงในงานกิจกรรมต่างๆ จนถูกนำามาใช้ร่วมกับ
กิจกรรมวัฒนธรรมไทย [2] ซึ่งแตรฝรั่ง หมายถึง 
แตรยาว (Fanfare) หรือ แตรฟันฟาร์ เป็นแตรใน
ทวีปยุโรปดินแดนทางตะวันตกที่นิยมนำามาใช้เป่า 
ในงานพิธีการที่สำาคัญเพ่ือการถวายความเคารพ 
การยกย่องสรรเสริญ การระดมพลทหารหรือใช้บอก
เป็นสัญญาณเตือนในการเรียกเม่ือเรือจะออกเทียบท่า 
เชน่ ในสมยัสมเดจ็พระเจา้ปราสาททอง (พ.ศ. 2173-
2198) 
  วงดนตรีประเภทแตรวงได้มีรูปแบบการ
พัฒนาเกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 
โดย สมเด็จเจ้าฟ้าสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์ 
วรพินิต เนื่องจากท่านทรงงานเสด็จไปยุโรปที่กรม
ยุทธนาธิการกองทพัเรอืของตา่งประเทศ เมือ่กลบัมา
ก็ได้ให้มีการพัฒนาวงดนตรีแตรวงโดยเร่ิมต้นท่ีดนตรี
แตรวงทหารเรือ และต่อมาได้มีการพัฒนาไปจนถึง
ในรัชสมัยรัชกาลที่ 6 กล่าวได้ว่าเป็นยุคของแตรวง
ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์
ตอนต้นซ่ึงบุคคลท่ีมีบทบาทท่ีสำาคัญ คือ สมเด็จเจ้าฟ้า
สุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ท่านทรงเป็น
ทั้งนักดนตรีและเป็นนักแต่งเพลงพร้อมบันทึกโน้ต
เพลงไทยเดิม ให้เป็นโน้ตสากลทั้งประเภทบรรเลง
เพลงเด่ียว บรรเลงกลุ่ม และการประชันกัน นอกจากน้ี
ยังได้มีการแยกเสียงประสานเคร่ืองดนตรีตามหลัก
ทฤษฎีดนตรีสากลทางตะวันตก ดังนั้นจึงถือได้ว่า
พระองค์ท่านทรงเป็นบุคคลท่ีพัฒนาแตรวงให้เผยแพร่
มาจนถึงปัจจุบันนี้
  จากการบรรเลงวงดนตรปีระเภทแตรวงของ
ทหารในหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐได้ส่งผลทำาให้
ประชาชนโดยทั่วไปในท้องถิ่นเร่ิมหันมานิยมฟัง 
การบรรเลงวงดนตรีประเภทแตรวงควบคู่กับการ
บรรเลงวงปี่พาทย์ต่อมาวงดนตรีประเภทแตรวงได้
ขยายการให้บริการมากย่ิงขึ้นโดยสามารถนำามาใช้
บรรเลงประกอบร่วมกนัในงานมงคลและงานอวมงคล
ในพิธีกรรมต่างๆ เช่น งานแต่งงาน ข้ึนบ้านใหม่ 
งานบวช หรืองานศพ โดยจดุเดน่ของวงดนตรีแตรวง
จะมีการเคล่ือนท่ีง่ายและรวดเร็วมีความสามารถใน
การบรรเลงที่ให้อารมณ์ ได้หลากหลาย สร้างความ
สนุกสนาน และความโศกเศร้าได้ดี นอกจากนี้ดนตรี
แตรวงยังมีการนำาเอาบทเพลงทั้งเพลงไทยเดิม 
เพลงไทยสากล และเพลงลูกทุ่งไทยมาบรรเลงร่วมกัน 
ดงันัน้ดนตรีแตงวงจงึเป็นดนตรีพืน้บา้นประเภทหนึง่
ที่ใกล้ชิดกับคนไทย [3]
 ในปัจจุบันภาครัฐเริ่มได้ให้ความสำาคัญใน
เร่ืองการส่งเสริม การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และการถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้อยู่ดีมีสุข 
ดงัทีไ่ดม้กีารวางแผนยทุธศาสตร์นโยบายการพฒันา
ประเทศด้านแผนการพัฒนาเศรษฐกิจโดยควบคู่กับ
การพัฒนาสังคมมีการกำาหนดแผนยุทธศาสตร์ไว้ใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี
สำานกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาตนิำาเสนอ
กรอบนโยบาย การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ินผสมผสาน
กับการนำาหลักการทางวิชาการมาใช้ต่อหน่วยงาน
ภาครัฐ 
  จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นจังหวัดหนึ่งในภูมิภาค
เขตภาคเหนือของประเทศไทยเป็นดินแดนที่มี
ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่สำาคัญ โดยมี 3 
วัฒนธรรมหลักแบบดั้งเดิม คือ วัฒนธรรมล้านนา 
วัฒนธรรมล้านช้าง และวัฒนธรรมไทยภาคกลาง 
เนื่องจากเป็นจังหวัดท่ีเชื่อมโยงระหว่างภาคเหนือ
ตอนบน ภาคเหนอืตอนลา่ง และมพีรมแดนตดิตอ่กบั
ประเทศเพ่ือนบ้าน จึงส่งผลทำาให้เกิดวัฒนธรรมชุมชน
ในท้องถิ่น ท่ีหลากหลาย ดังน้ันเมืองน้ีจึงมีผู้คนที่
อาศัยอยู่มีเช้ือชาติแตกต่างกัน ท้ังภาษาพูด เขียน อ่าน 
และวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีหลากหลาย 
นอกจากนี้การดำารงชีวิตก็มีความแตกต่างกันใน
แต่ละท้องถิ่น 
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  แตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์เป็น 
วงดนตรีประเภทหนึ่งที่มีความสำาคัญใกล้ชิดและมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีการดำาเนินชีวิตด้านกิจกรรม
ตา่งๆ ของชาวบ้าน เนือ่งจากในแตล่ะชุมชนมกีารจดั
กิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้องถ่ิน
ตลอดปีส่งผลทำาให้มีวงดนตรีประเภทวงแตรวงเกิดข้ึน
และได้รับความนิยมมากในแต่ละท้องถ่ิน จากการ
สำารวจสบืคน้พบว่า การบรรเลงดนตรแีตรวงชาวบา้น
ของจังหวัดอุตรดิตถ์มีการประสมวงโดยใช้เคร่ืองดนตรี
ที่หลากหลายนำาบรรเลงร่วมกันระหว่างเครื่องดนตรี
ประเภทกลุ่มเคร่ืองเป่าทองเหลือง (Brass Instrument) 
ประเภทกลุ่มเคร่ืองลมไม้ (Wood Wind Instrument) 
และประเภทกลุ่มเครื่องกระทบจังหวะ (Percussion 
Instrument) ซึ่งกลุ่มเครื่องดนตรีดังกล่าวนิยมใช้ 
เป็นหลักในการบรรเลงประสมวงดนตรีแตรวงชาวบ้าน
โดยทั่วไป
  จากสภาพปัจจุบันพบว่า แตรวงชาวบ้านท่ี
ยังคงมีให้บริการในท้องถิ่นจะอยู่เขตพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ และในแต่ละท้องถิ่นเริ่มมีการสูญหาย 
ไปมาก ปัญหาเหล่านี้เกิดมาจากปัจจัยและอิทธิพล
ของการเปล่ียนแปลงวัฒนธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ได้
ส่งผลกระทบต่อการแสดงดนตรีแตรวงชาวบ้านใน
แต่ละท้องถิน่เปน็อย่างมาก เชน่ ประชาชนเริม่มกีาร
ฟังเพลงบรรเลง รปูแบบสไตลล์ลีาตา่งๆ เพิม่มากขึน้ 
ดังน้ันการบรรเลงเพลงแตรวงจึงต้องมีท้ังเพลงไทยเดิม 
เพลงลูกทุ่งไทย เพลงลูกกรุง และจะต้องมีเพลงตาม
สมัยนิยมที่ประชาชนกำาลังชื่นชอบในปัจจุบัน ทำาให้
ผู้บรรเลงดนตรีแตรวงต้องสามารถให้บริการบรรเลง
เพลงต่างๆ ได้ นอกจากนี้แตรวงยังนำาเครื่องดนตรี
ไฟฟ้าเข้ามาใช้และมีบทบาทในการประสมวงดนตรี
แตรวงชาวบ้านแบบสมัยใหม่ ซึ่งลักษณะ วงดนตรี
แตรวงที่บรรเลงในแต่ละท้องถิ่นมีลักษณะการ
บรรเลงท่ีแตกตา่งกนั สง่ผลทำาใหร้ปูแบบการบรรเลง
ดนตรีแตรวงชาวบ้านเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ซ่ึงปจัจัยหน่ึงมาจาก พืน้ฐานความรูท้างดนตรมีนีอ้ย 
หรือ การขาดความรู้ความเข้าใจในองค์ประกอบทาง
ดนตรีที่สำาคัญของการบรรเลง เช่น โครงสร้างเพลง 
วิธีการบรรเลง เทคนิค ลักษณะรูปแบบการประสม
วงดนตร ีรปูแบบการบรรเลงแบบนัง่และเดนิบรรเลง 
รวมถึงหลักการเรียบเรียงเสียงประสานในบทเพลง 
ซึ่งปัญหาเหล่านี้เป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการ
สบืทอดดนตรีแตรวงเพือ่การดำารงอยูใ่นปจัจบุนัมาก 
ดังน้ันจึงต้องมีการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข องค์ประกอบ
ด้านต่างๆ ทางดนตรี และการบริหารจัดการเพิ่ม 
มากขึ้น เพื่อสอดรับกับความต้องการของท้องถิ่น
  จากเหตผุลดงักลา่วทำาใหผู้ว้จิยัมคีวามสนใจ
ต้องการที่จะพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวง
ชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อพัฒนา 
องค์ความรู้ท่ีเกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้าน 
ผสมผสานกับหลักการทฤษฎีทางดนตรีและการ
บริหารจดัการ เพือ่ใหส้ามารถพฒันาปรับปรุงรูปแบบ
การบรรเลงดนตรี แตรวงชาวบ้านให้มีคุณภาพดีย่ิงข้ึน
สามารถดำารงอยู่ได้ในสภาพการเปล่ียนแปลงทาง
สังคมยุคปัจจุบัน และเป็นส่วนหน่ึงการดำาเนินชีวิต
ของชาวบ้านในท้องถิ่นอย่างแท้จริงไม่สูญหายไป 
วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและการ
ถ่ายทอดดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์
  2. เพ่ือศึกษารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวง
ชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์  
  3. เพ่ือพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวง
ชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์
อุปกรณ์และวิธีดำาเนินการวิจัย
	 ขอบเขตการวิจัย
 ในการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
บรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้านร่วมสมัย ในจังหวัด
อตุรดติถน์ี ้ผูว้จิยัไดมุ้ง่ศกึษา การพฒันารูปแบบการ
บรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้านร่วมสมัย โดยมีการ
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กำาหนดขอบเขต การวิจัยไว้ 4 ด้าน ดังนี้   
	 ขอบเขตด้านเนื้อหา
  ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยได้กำาหนดขอบเขต
เนื้อหาการวิจัยไว้ 3 ด้าน คือ
  1. ประวัติความเป็นมาและการถ่ายทอดดนตรี
แตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์
  2. รปูแบบการบรรเลงดนตรแีตรวงชาวบา้น
ในจังหวัดอุตรดิตถ์
  3. การพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวง
ชาวบ้านร่วมสมัย ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ขอบเขตด้านประชากร
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
   1. วงดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์
จำานวน 5 วง มีสมาชิกร่วมจำานวน 58 คน ดังนี้
  1.1 แตรวงคณะบ้านตาล จำานวนสมาชิก 
15 คน 
    1.2 แตรวงคณะรวมศษิย ์จำานวนสมาชกิ 
14 คน 
   1.3 แตรวงคณะขวัญใจไผ่เขียว จำานวน
สมาชิก 11 คน 
   1.4 แตรวงคณะบ้านแก่ง จำานวนสมาชิก 
5 คน 
   1.5 แตรวงคณะขวัญใจป่าเซ่า จำานวน
สมาชิก 13 คน 
  2. ผู้ที่มีประสบการณ์ตามบทบาทหน้าท่ี 
การบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้าน หรือผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องในการร่วมจัดการแตรวงชาวบ้าน จำานวน 
10 คน และตัวแทนผู้ใช้บริการ (Stakeholders) 
แตรวงชาวบ้าน ในจังหวัดอุตรดิตถ์ จำานวน 40 คน
 	 ขอบเขตด้านพื้นที่ 
  ขอบเขตพื้นที่การวิจัยภาคสนาม (Field 
Research) ครัง้นีอ้ยูใ่นเขตจงัหวดัอตุรดติถม์จีำานวน 
9 อำาเภอ ประกอบด้วย อำาเภอพิชัย อำาเภอตรอน 
อำาเภอลับแล อำาเภอบ้านโคก อำาเภอฟากท่า อำาเภอ
น้ำาปาด อำาเภอท่าปลา อำาเภอทองแสนขัน และ
อำาเภอเมืองอุตรดิตถ์  
		 ขอบเขตด้านระยะเวลา
  การวิจัยครั้งนี้ กำาหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือน 
สิงหาคม พ.ศ. 2552 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2553
	 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	
  1. ทำาใหท้ราบสภาพบริบททัว่ไปทีเ่กีย่วขอ้ง
กับดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  2. ทำาให้ทราบประวัติความเป็นมาและการ
ถ่ายทอดดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์
  3. ทำาให้ทราบรูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวง
ชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์
  4. ทำาใหท้ราบปจัจยัทีส่ง่ผลกระทบตอ่ดนตรี
แตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์
  5. ได้มีการพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรี
แตรวงชาวบ้านร่วมสมัย ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ท่ี
สอดคล้องกับสภาพการดำาเนินวิถีชีวิตและความ
ตอ้งการของคนในสงัคมชมุชนและทอ้งถิน่ในจงัหวดั
อุตรดิตถ์
  6. พัฒนา ปรับปรุง คุณภาพ การบรรเลง
ดนตรีแตรวงชาวบ้านให้ดียิ่งขึ้น
  7. ข้อมูลการพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรี
แตรวงชาวบ้านร่วมสมัย ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับ
จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนา
รูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบา้นร่วมสมยัใน
จังหวัดใกล้เคียงได้ และตลอดจนสามารถเป็นข้อมูล
ท่ีสำาคัญในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การประกอบ
อาชพีเสริม ดา้นดนตรีแตรวงชาวบา้นในทอ้งถ่ินและ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาต่อไป
  8. พฒันาคณุภาพชีวิตของคนในสงัคมชุมชน
ท้องถิ่นให้ดียิ่งขึ้น
 วิธีดำาเนินการวิจัย
  การศึกษาค้นคว้า เรื่อง การพัฒนารูปแบบ
การบรรเลงดนตรแีตรวงชาวบา้นรว่มสมยัใน จงัหวดั
อตุรดติถ ์ผูว้จิยัไดก้ำาหนดวธิกีารศกึษาคน้ควา้ครัง้นี้
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
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และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
โดยมีลักษณะรูปแบบวิจัยภาคสนาม (Field 
Research) ซ่ึงเคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
มีรูปแบบที่แตกต่างกัน เช่น แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(In-depth Interview) การจัดสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) การสัมมนาพิจารณ์ (Public Forum) 
และการประชุม เชิงทดลองปฏิบัติการร่วมกัน 
(Participation Action Seminal) โดยใช้เทคนิค
กระบวนการ AIC (Appreciation-Influence-
Control) และแบบสอบถาม (Questionnaire) ผู้วิจัย
ได้จัดเก็บข้อมูลเรียงตามลำาดับการศึกษา ดังนี้
  ส่วนที่ 1 ศกึษาขอ้มลูจากเอกสาร บทความ 
หนงัสอื และงานวิจยั หลกัวชิาการแนวคดิวัฒนธรรม
ดนตรีกับการเปลี่ยนแปลง แนวคิดดนตรีร่วมสมัย 
ทฤษฎีดนตรีสากล องค์ประกอบดนตรี การพัฒนา
แตรวง หลักการวงโยธวาทิต การเรียบเรียงเสียง
ประสาน
 ส่วนท่ี 2 ศึกษาจากการลงพื้นที่วิจัยภาค
สนาม (Field Research) ทางมนุษยดุริยางควิทยา 
โดย การสังเกต (Observation) ลักษณะรูปแบบ 
การบรรเลงดนตรีแตรวงในแต่ละพื้นที่ที่มีกิจกรรม
การบรรเลงที่แตกต่างกันในงานประเพณีต่างๆ 
   - เครื่องมือที่ ใช้ในการวิจัย
ประกอบดว้ย สมดุการบนัทกึภาคสนาม เครือ่งบนัทกึ
เสียง กล้อง เครื่องถ่ายภาพวีดีทัศน์ ข้อมูลที่ได้จาก
การลงพืน้ทีว่จิยัภาคสนาม ศึกษารปูแบบการบรรเลง 
(From Analysis) วิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) และสรุปโดยวิธีอุปนัย (Inductive 
Method) 
  ส่วนท่ี 3 การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth 
Interview) แบบเป็นทางการ (formal interview) 
และ ไม่เป็นทางการ (Informal interview) กับผู้ให้
ข้อมูลสำาคัญ (Key Informants) ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ประสบการณ์ตามบทบาทและหน้าท่ีการบรรเลงดนตรี
แตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งมีการเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
ประกอบด้วย สมาชิกแตรวงคณะบ้านตาล สมาชิก
แตรวงคณะรวมศิษย์ สมาชิก แตรวงคณะขวัญใจ 
ไผ่เขียว สมาชิกแตรวงคณะบ้านแก่ง และสมาชิก
แตรวงคณะขวัญใจป่าเซ่า จำานวน 58 คน และผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการแตรวง จำานวน 10 คน 
รวมจำานวนทั้งหมด 68 คน 
   - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบบ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ผู้วิจัยได้
จัดเตรียมคำาถามเพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 1 ชุด 
โดยมีลักษณะเป็นคำาถามแบบเจาะลึกเพ่ือให้ได้รับ
ความคิดเห็น จากผู้ที่มีประสบการณ์ตามบทบาท
หนา้ทีก่ารบรรเลงดนตรแีตรวงชาวบา้นหรอืผูท้ีม่สีว่น
เกี่ยวข้องในการจัดการแตรวงชาวบ้านในจังหวัด
อุตรดิตถ์อย่างละเอียดและลึกซ้ึง วิธีการสร้างเคร่ืองมือ
วิจัย ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและนิยาม
ปฏบิตักิาร เพือ่การสรา้งแบบสมัภาษณใ์หค้รอบคลมุ 
จากน้ันให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความตรง
เชงิเนือ้หา (Content Validity) และความเหมาะสม
ของภาษาหรือความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย 
นำาข้อคำาถามไปปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำาของ 
ผูเ้ชีย่วชาญกอ่นนำาไปใช ้ใชว้ธิ ีการวเิคราะหแ์บบเชงิ
เนื้อหา (Content Analysis) 
  ส่วนที่ 4 การสนทนากลุ่ม (Focus Group 
Discussion) ผู้วิจัยได้ระดมความคิดเห็นจาก 
ผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเข้าใจ 
มปีระสบการณด์า้นการบรรเลงดนตรแีตรวงชาวบา้น
จำานวน 2 คน และตัวแทนผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ใน 
การบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบา้นในจงัหวดัอตุรดติถ ์
แตรวงละ 2 คน ประกอบด้วย ตัวแทนแตรวงคณะ
บา้นตาล ตวัแทนแตรวงคณะรวมศษิย ์ตวัแทนแตรวง
คณะขวัญใจไผ่เขียว ตัวแทนแตรวงคณะบ้านแก่ง 
และตัวแทนแตรวงคณะขวัญใจป่าเซ่า รวมตัวแทน
ทั้งหมด 10 คน และรวมผู้ร่วมสนทนากลุ่มจำานวน
ทั้งหมด 12 คน 
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   - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัย
ได้นำาเครื่องมือวิจัยโดยร่างเป็นประเด็นสรุปความ
สำาคัญเพ่ือการสนทนากลุ่มซ่ึงข้อมูลที่ได้รับจากการ
จัดการสนทนากลุ่มนี้ (Focus Group Discussion) 
ได้มาจากการศึกษาเอกสาร บทความ หนังสือ 
งานวิจัย การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การสงัเกต (Observation) ในการลงพืน้ทีภ่าคสนาม 
(Field Research) และการวิเคราะห์รูปแบบ 
การบรรเลง (From Analysis) ข้อมูลที่ได้รับนำามา
วิเคราะห์หาข้อสรุปโดยวิธีอุปนัย (Inductive 
Method) และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) ทำาให้ได้ร่างการพัฒนารูปแบบการบรรเลง
ดนตรีแตรวงชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
  ส่วนท่ี 5 การสัมมนาพิจารณ์ (Public 
Forum) และการประชุมเชิงทดลองปฏิบัติการร่วมกัน 
(Participation Action Seminal) โดยใช้เทคนิค
กระบวนการ AIC (Appreciation-Influence-
Control) กับผูท้ีม่บีทบาทหนา้ทีใ่นการบรรเลงดนตรี
แตรวงชาวบา้นหรอืผูท้ีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการจดัการ
ดนตรีแตรวงชาวบ้าน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ในการใช้บริการการบรรเลงดนตรี
แตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   - เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัย
ได้นำาร่างข้อมูลการพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรี 
แตรวงชาวบ้านร่วมสมัยที่ได้จากการสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) นำาเข้าร่วมเสนอ
แนวคิดแบบ มีส่วนร่วมกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดย
จัดให้มีการวิเคราะหร์ปูแบบการบรรเลงดนตรีแตรวง
ชาวบ้านร่วมสมัย พร้อมการทดลองปฏิบัติการบรรเลง
ดนตรีร่วมกัน 
  ส่วนท่ี 6 แบบสอบถาม (Questionnaire) 
ผูว้จัิยได้จัดทำาแบบสอบถามเพือ่สำารวจความคดิเหน็
ด้านความพึงพอใจกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stake-
holders) ในการใช้บริการการบรรเลงดนตรีแตรวง
ชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อสรุปการ
พัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้าน 
ร่วมสมัย ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไข ให้มี
คุณภาพมากขึ้น
   6.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
แบบสอบถาม (Questionnaire) เพื่อให้ได้รับความ
คิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) 
ที่สำาคัญในการใช้บริการการบรรเลงดนตรีแตรวง 
ชาวบ้านร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ การสร้าง
แบบสอบถามมีข้ันตอนการดำาเนินการ ศึกษาวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม 
(Focus Group Discussion) เพื่อแยกประเด็น 
รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการศึกษาทั้งหมดมาสร้าง
แบบสอบถาม (Questionnaire) นำาแบบสอบถามที่
สร้างข้ึนเสนอผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงเนื้อหาการวิจัย และ
วิเคราะห์จาก IOC (Index of ltem-Objective 
Congruence) โดยขอ้คำาถามใดทีม่คีา่ดชันขีองความ
สอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป จึงถือว่าใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ปรับปรุงแก้ไขตามคำาแนะนำา และข้อเสนอแนะ
ของผู้เชี่ยวชาญให้ถูกต้องเหมาะสมนำาไปทดสอบใช้ 
(Tryout) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บริการที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง เพื่อวิเคราะห์หาความแม่นตรง
เฉพาะหน้า (Face Validity) นำาแบบสอบถามไป
ทดลองใช้หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของ
แบบสอบถาม โดยใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรส์ำาเร็จรูป
หาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่า (a Coefficients) ของ 
ครอนบัค (Cronbach) ได้ ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามก่อนนำาไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
   6.2 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้
ใช้สถิติในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
สำาเร็จรูป ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 
ผลการวิจัย
  การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษาวิเคราะห์หาแนวทาง
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การพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้าน
ร่วมสมัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจัย
ตามลำาดับวัตถุประสงค์ของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
  ประเดน็ที	่1	เกีย่วกบัประวตัคิวามเปน็มา
และการถ่ายทอดดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัด
อุตรดิตถ์	
   สรุปผลจากการวิจัยพบว่า วงดนตรีแตรวง
ชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์จำานวน 5 วง ประกอบด้วย 
วงดนตรีแตรวงคณะบ้านตาล วงดนตรีแตรวงคณะ
รวมศิษย์ วงดนตรีแตรวงคณะขวัญใจไผ่เขียว วงดนตรี
แตรวงคณะบา้นแก่ง และวงดนตรแีตรวงคณะขวญัใจ
ปา่เซา่ มปีระวตัคิวามเปน็มาและการถา่ยทอดดนตร ี
แตรวงชาวบ้าน ดังนี้ 
  แตรวงคณะบ้านตาลบริการ เป็นวงดนตรี
แตรวงชาวบา้นทีต่ัง้อยูใ่นพืน้ทีชุ่มชนบา้นตาล ตำาบล
ทุง่ย้ัง อำาเภอลับแล จงัหวดัอตุรดติถ ์แตรวงบา้นตาล
มีอายุร่วม 80-100 ปี ได้มีการสืบทอดมาเป็นรุ่นๆ 
เริ่มจาก รุ่นที่ 1 สู่รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ตามลำาดับ 
ผู้ควบคุมวงดนตรีแตรวงที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันคือ 
ครูเม้า มีจันทร์ แต่ได้เสียชีวิตแล้ว นายโผน ก้อนทับทิม 
สืบทอดเป็นหัวหน้าวงต่อมา นักดนตรีแตรวงมีจำานวน 
15-18 คน อาชีพหลักคือ ทำาไร่ ทำาสวน และการทำานา 
หรือรับจ้างทั่วไป แตรวงจึงเป็นอาชีพเสริมหลังจาก
เสร็จสิ้นฤดูการทำานา นักดนตรีแตรวงเริ่มศึกษา 
เรียนรู้ดนตรีเมื่ออายุเฉลี่ยระหว่าง 15-18 ปี ครูจะ
สอนเป็นกลุ่มใหญ่ ประมาณ 8-12 คน เริ่มจากการ
ฝึกเป่า การวางปาก การบังคับลม และการท่อง
ทำานองเพลง ใช้สัญลักษณ์โน้ตตัวอักษรพยัญชนะ
ภาษาไทย คือ โด(ด) / เร(ร) / มี(ม) / ฟา(ฟ) / 
ซอล(ซ) / ลา(ล) / ที(ท) แต่การฝึกปฏิบัติพื้นฐาน
เบื้องต้นให้ใช้ระดับเสียงโน้ตเพียง 5 ระดับ คือ ด ร 
ม ซ ล ปจัจบุนัการประสมวงจะนำาเครือ่งดนตรไีฟฟา้
มาร่วมและมีการขับร้องสอดแทรก พิธีกรรมท่ีสืบทอด
กันมามี 2 ลักษณะ คือ การไหว้ครูก่อนการบรรเลง
ดนตรี และการไหว้ครูเพื่อรำาลึกถึงพระคุณครูบา
อาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธ์ การบริการวงดนตรีแตรวง
คณะบา้นตาลนยิมรับเลน่ในงานดา้นขนบธรรมเนยีม
ประเพณีและวัฒนธรรม มากกว่างานอวมงคล ราคา
ค่าบริการเริ่มจาก 3,000-12,000 บาท แล้วแต่พื้นที่
แสดง ค่าตอบแทนได้เฉล่ียคนละ 300-400 บาท 
ต่อการแสดง 1 ครั้ง 
 แตรวงคณะรวมศิษย์ ตั้งอยู่บ้านโคกหม้อ 
ตำาบลบ้านโคน อำาเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็น 
วงดนตรีแตรวงที่อยู่ใกล้กับพรมแดนเขตจังหวัด
พิษณุโลกจึงได้รับอิทธิพลการบรรเลงดนตรีในท้องถ่ิน
ใกล้เคียงมา และมีอิทธิพลหนึ่งเกิดจากการแสดง
ดนตรีรำาวงชาวบ้านทำาให้สนใจในการสร้างวงดนตรี
แตรวงในชมุชนเกดิขึน้ ปจัจบุนันายสงคราม กจิสวน 
เป็นผู้ก่อตั้ง ชื่อแรกของวงคือ “เอก คอมโบ” ต่อมา
ได้เปลี่ยนชื่อเป็นวงดนตรี แตรวง “คณะรวมศิษย์” 
เนื่องจากความต้องการให้ทุกคนที่แยกย้ายกันไป
ประกอบอาชีพต่างๆ ได้กลับมารวมตัวกันและเกิด
ความรกัตอ่อาชพีแตรวงเหมอืนเดมิ นกัดนตรแีตรวง
รุ่นแรกๆ เรียนรู้ดนตรีมาจากครูดนตรีแตรวงชาวบา้น
ที่ อำาเภอโพธาราม จังหวัดพิษณุโลก ค่าเรียนรู้ 
350 บาทต่อคน เริ่มศึกษาเรียนรู้เมื่ออายุ 16-19 ปี 
ฝึกหัดระยะเวลา 5-6 เดือน ต่อจากนั้นให้หา
ประสบการณเ์องโดยการเขา้รว่มบรรเลงหรอืการฟงั
ดนตรีแตรวงคณะต่างๆ เล่น สมาชิกมีจำานวน 
15-18 คน และต้องไปเรียนในช่วงฤดูฝน เพราะช่วง
ฤดแูลง้ มนีาคม-พฤษภาคม มงีานแสดงดนตรแีตรวง
มากทำาให้ครูไม่สามารถสอนได้เต็มที่ และต้องเรียน
ช่วงเวลา ตอนบ่ายถึงตอนเย็น การสอนเริ่มเป็น 
กลุ่มใหญ่ กลุ่มละประมาณ 10-15 คน เริ่มการเคาะ
จังหวะ ครูจะให้ฝึกเป่าโน้ต 3 เสียง คือ เสียงซอล ลา 
โด เร เร่ิมไลร่ะดบัเสยีงทัง้หมด 7 เสยีง ใชโ้นต้ตวัเลข
เป็นสัญลักษณ์แทน เช่น 1(โด) 2(เร) 3(มี) 4(ฟา) 
5(ซอล) 6(ลา) 7(ซี) การบรรเลงเน้นเพลงลูกทุ่ง 
และมีการขับร้องสอดแทรกประกอบ มีการนำา 
เครื่องดนตรีไฟฟ้ามารวมประสมวง การให้บริการ
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แตรวงสามารถรับงานมงคลและ งานอวมงคลได้ 
การไหว้ครูเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมาของแตรวง
คณะรวมศิษย์ การให้บริการตั้งแต่ราคา 3,000-
10,000 บาท รายได้เฉลี่ยต่อคน 200-300 บาท
  แตรวงดนตรีคณะขวัญใจไผ่เขียว มีสถานที่
ตั้งอยู่บ้านไผ่เขียว ตำาบลทุ่งยั้ง อำาเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ แตรวงคณะน้ีเป็นแตรวงที่มีชื่อเสียงอีก 
วงหน่ึงของตำาบลทุ่งยั้ง มีลีลาการบรรเลงที่ยังคง
อนุรักษ์การบรรเลงแบบด้ังเดิมค่อนข้างมาก กล่าวคือ 
เป็นวงดนตรีแตรวงชาวบ้านที่แสดงงานได้ดีทั้งใน 
งานพธิกีรรมและงานประเพณทีัว่ไป อทิธพิลทีส่ง่ผล
ทำาให้แตรวงคณะน้ีเกิดข้ึนเน่ืองจากคนในชุมชนเหล่าน้ี 
ถือว่าวงดนตรีแตรวงเป็นส่วนหน่ึงของการทำากิจกรรม
การแสดงภายในชมุชน ดงันัน้จงึมกีารรวมกลุม่สร้าง
เอกลักษณโ์ดยใช้วงดนตรแีตรวงเปน็จดุเดน่ ปจัจบุนั
นายมังกร อิ่มเอิบทำาหน้าท่ีหัวหน้าวงดนตรีแตรวง 
มีสมาชิกร่วมบรรเลง จำานวน 12-15 คน อาชีพ 
ส่วนใหญ่ทำาไร่ ทำานา และรับจ้างทั่วไป นักดนตรี
แตรวงจะมีอายุเฉลี่ย 40-61 การเรียนรู้ดนตรีคณะ
ขวัญใจไผ่เขียว เริ่มฝึกหัดอ่านและท่องโน้ตเป็นตัว
พยัญชนะภาษาไทยคือ โด(ด) เร(ร) มี(ม) ฟา(ฟ) 
ซอล(ซ) ลา(ล) ที(ท) โดยใช้เพลงดนตรีไทย เช่น 
เพลงลาวเจรญิศร ีคลืน่กระทบฝัง่ และเพือ่ใหส้ามารถ
เข้ารว่มการบรรเลงแตรวงใหเ้รว็ขึน้ ครจูะใหฝึ้กเพลง
ลูกทุ่งควบคู่ไป การนัดซ้อมเวลา 18.00-21.00 น. 
เนื่องจากช่วงระยะเวลากลางวันสมาชิกแตรวงต้อง
ไปทำามาหากิน ทำาไร่ การฝึกซ้อมผู้รับผิดชอบในวง
จะเตรียมแกะเพลงมาให้เรียบร้อยเขียนเป็นตัวโน้ต
ใส่กระดาษท่ีมีทำานอง เนื้อหาเพลง การรับงานมี 
2 ลักษณะคือ งานอวมงคล และงานมงคลหรืองาน
ขนบธรรมเนยีมประเพณทีัว่ไป กำาหนดคา่จา้งการให้
บรกิาร ราคา 3,000-12,000 บาท และคา่เฉลีย่ตอ่คน 
200-300 บาท
  แตรวงคณะบา้นแก่ง ตัง้อยูใ่นชุมชนบา้นแกง่ 
ตำาบลบ้านแก่ง อำาเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้ก่อต้ัง
วงดนตรีแตรวงคณะบ้านแก่งนำาโดยนายทองย้อย 
แตงสุวรรณ นายสวาท แก่งอินทร์ ปัจจุบันแตรวง
คณะบ้านแก่ง มีหัวหน้าวงชื่อ นายชะเรียม 
แตงสุวรรณ หรือเรียกทั่วไปว่า “ครูพะเยาว์” ได้รับ
การสบืทอดแตรวง มาจากนายทองยอ้ย แตงสวุรรณ 
ผู้เป็นพ่อ นักดนตรีแตรวงคณะบ้านแก่ง ในปัจจุบัน
เหลือน้อยมากจะมีร่วมประมาณ 5-8 คน เนื่องจาก
นักดนตรีในยุคแรกๆ ได้เสียชีวิตลงขาดการสืบทอด
ไม่ค่อยมีนักดนตรีเพิ่มขึ้น และนักดนตรีแตรวงมี 
งานประจำาเปน็หลกั คอื การทำาไร ่ทำาสวน และทำานา
หรือการประกอบอาชีพรับจ้างท่ัวไป การเรียนรู้ 
ต้องเดินทางไปพบครูที่บ้านพัก ในช่วงเวลา 16.00-
21.00 น. วิธีการถ่ายทอดดนตรีครูนิยมฝึก เป็นกลุ่ม
จำานวน 8-12 คน โดยครูจะแยกเครื่องมือเป็นกลุ่ม
ทกุคนหดัเคาะจงัหวะนบั 1 2 3 4 พร้อมกบัการตบมอื
เป่าเป็นเสียงยาวด้วยระดับเสียงตัวโน้ต โด เร มี 
ซอล ลา เพลงที่นำามาใช้ฝึกส่วนมากจะเป็นเพลง 
ไทยเดิม การถ่ายทอดครูมุ่งสร้างจิตสำานึกที่มีต่อกัน 
มีความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน เช่น เมื่อมีงานแสดง 
ทุกคนเสียสละมารวมบรรเลงแตรวงกัน การไหว้ครู
ถือเป็นพิธีกรรมท่ีสืบทอดกันมา มีเคร่ืองเซ่นไหว้
ประกอบด้วย เหล้า บุหรี่ ดอกไม้ ธูปเทียน ปลาย่าง 
อาหารคาวหวาน ปัจจุบันแตรวงคณะบ้านแก่ง 
ใหบ้ริการในงานงานศพอยา่งเดยีว เนือ่งจากสมาชกิ
ดนตรีแตรวงแต่ละคนมีอายุค่อนข้างมากสุขภาพ 
ไมแ่ขง็แรง เดนิทางไกลมากไมไ่ด ้ราคาบริการตัง้แต ่
ราคา 3,000-5,000 บาท และเฉลี่ยต่อคนได้คนละ 
200-300 บาท สภาพปัจจุบันและอนาคตวงดนตรี
แตรวงคณะบ้านแก่งอาจสูญหายเพราะขาดการ
สบืทอด เนือ่งจากเยาวชนและบคุคลทัว่ไปขาดความ
สนใจเกี่ยวกับดนตรีประเภทนี้
  แตรวงคณะขวัญใจป่าเซ่า เป็นวงดนตรีแตรวง
ทีต่ัง้อยูใ่นตำาบลปา่เซา่ อำาเภอเมอืง จงัหวดัอตุรดติถ ์
แตรวงคณะนี้เป็นวงดนตรีแตรวงที่เกิดจากการรวม
กลุ่มสมาชิกนักดนตรีแตรวงที่หลากหลายกลุ่ม เช่น 
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แตรวงคณะแสงเทียน แตรวงคณะดาวทอง แตรวง
คณะบ้านเกาะ แตรวงคณะ ส. บันเทิงศิลป์ และแตรวง
คณะลูกทุ่งแสงจันทร์ ผู้บุกเบิกคือ นายพนอ โพธิ์ษา 
เป็นหัวหน้าวงดนตรีแตรวง แต่ต่อมามอบหมายให้
นายเกษม จันทร์เพ็ญ ทำาหน้าที่หัวหน้าวงแทน 
พร้อมการดูแล ประสานสมาชิก และการรับงาน
บริการต่างๆ นักดนตรี มีอายุเฉลี่ยตั้งแต่ 17-53 ปี 
การถ่ายทอดดนตรีส่วนมากกลุ่มนักดนตรีของ 
วงดนตรีแตรวงคณะขวัญใจป่าเซ่าจะมีครูเป็น 
คนเดียวกัน บางคนก็มีครูเป็นบิดาซ่ึงถ่ายทอดให้บุตร
ของตนเอง การเรยีนรูเ้ริม่จากการฝกึโนต้ระดบัเสยีง 
โด เร มี ซอล ลา บันทึกโน้ตใช้สัญลักษณ์ ด ร ม ฟ 
ซ ล ท ในการประสมวงดนตรีจะใช้ เคร่ืองดนตรี
ประเภททองเหลือง เครื่องดนตรีประเภทลมไม้ 
เครื่องดนตรีประเภทกำากับจังหวะ สำาหรับแตรวง
คณะน้ี ยังคงอนุรักษ์รูปแบบเดิมไม่นิยมนำาเคร่ืองดนตรี
ประเภทกีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบสไฟฟ้าเข้ามาใช้ร่วม
ประสมวง  
  ประเดน็ที	่2	เกีย่วกบั	รูปแบบการบรรเลง
ดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์
 จากการวิจัยพบว่า  
 รูปแบบการบรรเลงแตรวงชาวบ้าน มี 
2 ลักษณะ
  1. การนั่งบรรเลง นักดนตรีนั่งเป็นวงกลม 
บางครั้งก็นั่งเป็นแถวๆ ละ 2-3 แถว กระจัดกระจาย
ไปทั่ว ส่วนมากให้ผู้บรรเลงสามารถเลือกนั่งได้ตาม
ความพึงพอใจ ไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน
  2. การเดินบรรเลง ไม่มีรูปแบบท่ีชัด นักดนตรี
สามารถเดินสลับกลุ่มแถวเครื่องดนตรีต่างๆ ไปมา
ได้ตามความพึงพอใจ 
  การประสมวง
  1. นำากลุม่เครือ่งดนตรสีากลผสมกนัระหวา่ง
ประเภทกลุ่มเครื่องลมไม้กับประเภทกลุ่ม เครื่อง 
ทองเหลือง และประเภทเครื่องกำากับจังหวะ และมี
การนำาเครื่องดนตรีไฟฟ้ามาประสมวงร่วมกัน เช่น 
กีตาร์ไฟฟ้า กีตาร์เบสไฟฟ้า ออร์แกนไฟฟ้า ไม่มี 
รูปแบบการประสมวง
  2. ในบางคณะดนตรีแตรวงมีเคร่ืองดนตรีไทย
ร่วมบรรเลง 
  3. มีการขับร้องเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง สอดแทรก
สลับไปมาร่วมการบรรเลง 
 วิธีการบรรเลง
  1. การขึ้นต้นบทเพลง (Intro) ใช้วิธีการ
ตะโกนสัง่ภายในวงไมม่กีารนดัหมาย หรอืเปดิโอกาส
ให้แต่ละคนที่ต้องการแสดงโชว์ความสามารถนำา
เพลงขึ้นได้ทันที ไม่มีกฎเกณฑ์กำาหนด
 2. การจบ (Ending) ไม่มีการนัดหมายหรือ
ใช้สัญญาณบอก แต่ใช้วิธีการตะโกนสั่งภายในคณะ
แตรวง
 3. การเชื่อมบทเพลง ใช้วิธีการตะโกนสั่ง
ภายในวง หรือการรอให้อัตราจังหวะของบทเพลง 
สิน้สดุกอ่นแลว้บรรเลงเพือ่เขา้สูบ่ทเพลงใหม ่ขาดวธิี
การเชื่อมบทเพลงให้ต่อเนื่อง 
  4. ระยะเวลาการบรรเลง ไม่มีการกำาหนด
ระยะเวลา สามารถบรรเลงได้ตามความพึงพอใจ
 เสียง	(Sound)
  1. คุณภาพของเสียง (Quality)
   1.1 ขาดความสมดุลของเสียง 
   1.2 ไมม่กีารเทยีบระดบัเสยีงเครือ่งดนตรี
ทุกชิ้นก่อนการบรรเลง
   1.3 ให้อิสระในการเลือกผสมเสียงเครื่อง
ดนตรี ไม่มีขอบเขตกำาหนด
  2. ระดับเสียง (Pitch)
  - นยิมบรรเลงใชร้ะดบัเสยีงทีแ่ตกตา่งกนั
มากตามความพึงพอใจของผู้บรรเลง มีระดับช่วง
เสยีงสงู-ต่ำา สลบัไปมาตามทีผู่เ้ปา่ตอ้งการเปา่ใหต้่ำา
หรือสูงไม่ต้องคำานึงระดับเสียงทำานองจริง
  3. ความเข้มของเสียง (Intensity)
   3.1 เน้นความดังมาก (Fortissimo (ff)) 
   3.2 ขาดความเบา (Piano (p))
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   3.3 ขาดความอ่อนหวาน (Dolce) 
  จังหวะ	(Rhythm)
  1. การเคลื่อนที่ของการเคาะ (Beat) ยังไม่
สม่ำาเสมอ 
 2. เทปโป (Tempo) หมายถึง ความช้าเร็ว
ของบทเพลงไม่สามารถกำาหนดจังหวะได้แน่นอน
  3. จังหวะบรรเลง ขาดการจัดกลุ่มจังหวะเพลง
ที่มีความเร็วเท่ากัน เพลงดนตรีไทยนิยมใช้อัตรา
จังหวะ 3 ชั้น 2 ชั้น และจังหวะม้าย่อง ส่วนจังหวะ
บทเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง นิยมใช้จังหวะบีกิน จังหวะ 
ชะชะช่า จังหวะรุมบ้า จังหวะรำาวง จังหวะแร็กเก้ 
และจังหวะมาร์ช ไม่สามารถรวมหรือแยกอัตรา
จังหวะให้เป็นกลุ่มเดียวกันได้ 
 	 ทำานอง	(Melody)
  1. มีอิสระในการบรรเลงทำานองเพลงสามารถ
สร้างเสียงให้มีทำานองสูงหรือเสียงทำานองต่ำาได้ ตาม
ความรู้สึกของผู้บรรเลง 
  2. การเคลื่อนที่ของทำานองเพลงผู้บรรเลง 
ไม่ค่อยยึดทำานองเดิมเป็นหลัก  
 การประสานเสียง	(Harmony)
  1. ใช้ระดับช่วงเสียงทำานองเดียวตลอด
บทเพลง (Unison) 
  2. นิยมบรรเลงเป็นกลุ่มใหญ่และใช้ระดับเสียง
เหมือนกัน
  3. ใช้คุณสมบัติเดิมของเครื่องดนตรีท่ีมีอยู่
สร้างคุณภาพของเสียงให้แตกต่างกันหรือประสาน 
ตามคุณลักษณะของเครื่องดนตรีเองที่เรียกว่า สีสัน 
(Tone color) ซึ่งมีทั้งความทุ้ม-แหลม ของเครื่อง
ดนตรี ใช้ในการโอบอุ้มทำานองบทเพลงให้ไพเราะ 
เช่น ใช้เสียงทรัมเปทคู่กับทรอมโบน และใช้เสียง 
อัตโต้แซ็กโซโฟนคู่กับเสียงเทเนอร์แซ็กโซโฟน
  พื้นผิว	(Texture)	
  1. เป็นลักษณะดนตรีที่มีทำานองแนวเดียว 
(Monophonic Texture) ไม่มีส่วนประกอบทำานอง
ใดๆ นิยมการบรรเลงทำานองเดียว ไม่มีทำานองอื่น
สอดแทรก
  2. ขาดความสมัพนัธร์ะหวา่งทำานองกบัเสยีง
ประสานร่วมกัน  
  โครงสร้างเพลง	 (Form)	 และเอกภาพ	
(Unity)	 	
  1. ความแตกตา่ง (Contrast) ในการบรรเลง 
ไม่ยึดโครงสร้างรูปแบบหลักทั่วไปที่นิยมปฏิบัติ 
สามารถบรรเลงได้ตามจำานวนครั้งที่ต้องการ ขาด
ความรู้และความเข้าใจในโครงสร้างเพลง
  2. ความเป็นเอกภาพ (Unity) ในบทเพลง
มีมากเกินไป ไม่คำานึงถึงทำานองหลักและโครงสร้าง
ส่วนประกอบของเพลง 
  การบันทึกโน้ตเพลง
  ลักษณะการบันทึกโน้ตมี 2 ระบบ 
  1. แบบ ตัวเลข สัญลักษณ์คือ 1 2 3 4 5 6 
7 หมายถึง 1(โด) 2(เร) 3(มี) 4(ฟา) 5(ซอล) 6(ลา) 
7(ที)
  2. แบบตวัหนงัสอืพยญัชนะไทย สญัลกัษณ ์
คือ ด ร ม ฟ ซ ล ท ความหมาย ด(โด) ร(เร) ม(มี) 
ฟ(ฟา) ซ(ซอล) ล(ลา) ท(ที) 
 3. การบนัทกึไมถ่กูตอ้ง ไมม่คีวามรู ้ใชค้วาม
เข้าใจของแต่ละบุคคล 
  ประเดน็ที	่3	เกีย่วกบั	การพฒันารปูแบบ
การบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้านร่วมสมัยใน
จังหวัดอุตรดิตถ์
  จากการวิจัยผู้วิจัยได้ สรุปวิเคราะห์จาก 
การเกบ็รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม (Field Research) 
การแบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
การจัดสนทนากลุ่ม (Focus Group) การสัมมนา
พจิารณ ์(Public Forum) และการประชมุเชงิทดลอง
ปฏบิตักิารร่วมกนั (Participation Action Seminal) 
และแบบสอบถาม (Questionnaire) 
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  ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้    
 พัฒนารูปแบบการบรรเลงแตรวงชาวบ้าน
  1. พัฒนาการนัง่บรรเลง ใหน้กัดนตรนีัง่เปน็
วงกลมเหมือนเดิม แต่ให้มีการจัดกลุ่มเคร่ืองดนตรีใหม่ 
โดยแยกกลุ่มให้เครื่องดนตรีชนิดเดียวกันนำามารวม
และเรยีงลำาดับใหม ่เชน่ เรยีงลำาดบัจากกลุม่ทรมัเปต 
กลุ่มทรอมโบน กลุ่มอัตโตแซ็กโซโฟน กลุ่มแซ็ก 
เทเนอร์แซ็กโซโฟน กลุ่มกลองใหญ่ ฉาบ ฉิ่ง เพื่อให้
กลุม่เสยีงมคีวามสมดุลมากขึน้ ไมใ่หม้กีารสลบัเครือ่ง
ดนตรีแต่ละชิ้นไปมาตามความพึ่งพอใจ 
  2. พัฒนาการเดินบรรเลง ให้ยึดรูปแบบ 
การเดินเลือกได้ 2 แบบ คือ แบบอเมริกัน และ 
แบบอังกฤษ เพือ่ใหร้กัษาระดบักลุม่เสยีงของตนเอง 
ไมใ่หน้กัดนตรเีดนิสลบักลุม่แถวเครือ่งดนตรไีปมาได้
และ การนำารูปแบบมาตรฐานสากลมาใช้นำาไปสู่การ
ถ่ายทอดที่ดีต่อไป
  พัฒนาการประสมวง
  1. พัฒนาการจัดลำาดับของกลุ่มชนิดเครื่อง
ดนตรีให้เป็นกลุ่มๆ เดียวกัน โดยคำานึงถึงการสร้าง 
ความสมดุลของเสียง ให้วงดนตรีแตรวงสามารถนำา
เครือ่งดนตรสีากลทกุกลุม่มาผสมกนัไดเ้ช่น ประเภท 
กลุ่มเครื่องลมไม้ ประเภทกลุ่มเครื่องลมทองเหลือง 
และประเภทกลุ่มเครื่องกำากับจังหวะ 
 2. สามารถนำาเครื่องดนตรีไฟฟ้ามาประสม
วงดนตรแีตรวงรว่มกนัได ้เช่น กตีารไ์ฟฟา้ กตีารเ์บส
ไฟฟ้า ออร์แกนไฟฟ้า เพื่อการเปลี่ยนความรู้สึกใน
การฟังเพลงสมัยใหม่เพิ่มมากยิ่งขึ้น
  3. สามารถนำาเครื่องดนตรีไทยมาประสมวง
ร่วมกับดนตรีแตรวงได้ เช่น วงปีพาทย์หรือการนำา 
เครื่องดนตรีไทยบางชิ้นมาร่วมบรรเลงในงานมงคล
และงานอวมงคล 
  4. สามารถให้มีนักร้องหญิงหรือนักร้องชาย
ได ้เพ่ือขับรอ้งสอดแทรกกบัการบรรเลงเครือ่งดนตร ี
และให้นักดนตรีได้พักผ่อน 
 5. เพิ่มเครื่องดนตรีเสียงทุ้มต่ำาบางชิ้น เพื่อ
สร้างความสมดุลของเสียงเป็นการเพิ่มน้ำาหนักของ
เสียง เช่น ยูโฟเนียม หรือ ทูบา
 พัฒนาวิธีการบรรเลง
  1. พัฒนาการขึ้นต้นบทเพลง (Intro) ให้ใช้
เครือ่งดนตรเีพยีงชิน้เดยีวนำากอ่น แลว้ใหก้ลุม่เครือ่ง
ดนตรีต่างๆ บรรเลงตามพร้อมกัน หรือการขึ้นเพลง
พร้อมกันเป็นกลุ่มใหญ่แต่ให้แบ่งหน้าท่ีตามแนว
ทำานองท่ีได้รับผิดชอบ ดังน้ันจึงต้องระบุการมอบหมาย
หน้าที่ให้ผู้บรรเลงในกลุ่มขึ้นเพลงให้ชัดเจน
  2. พัฒนาการจบเพลง (Ending) ให้มีการ
กำาหนดการบรรเลงตามจำานวนเที่ยว 1-2 ครั้งหรือ 
ใหส้งัเกตจากผูข้ึน้ตน้เพลงใหส้ญัญาณวา่ควรเร่ิมจบ
เมื่อใด ในอีกกรณีให้ใช้สัญญาณกลองตีซ้ำาเพ่ือให้ 
ทุกคนรู้และบรรเลงจบพร้อมกัน
  3. พัฒนาการเชื่อมต่อบทเพลง 
   3.1 รอใหอ้ตัราจงัหวะของบทเพลงสิน้สดุ
ก่อน แล้วมีเครื่องดนตรีนำามาเพื่อเข้าสู่บทเพลงใหม่ 
หรือให้กลุ่มเคร่ืองดนตรีบรรเลงสามารถสอดแทรก
ขึ้นมาได้ระหว่างที่บทเพลงกำาลังจบ แต่ต้องมีความ
แม่นยำาให้การเข้าจังหวะให้ถูกต้อง
   3.2 สร้างสัญญาณนัดหมายจากกลองใหญ่ 
โดยการตั้งจังหวะก่อน 1 ห้อง แล้วตีส่งเข้าพร้อมกับ
การบรรเลง
 พัฒนาเสียง	(Sound)
  1. พัฒนาคุณภาพของเสียง (Quality)
   1.1 ใหม้กีารปรบัเพิม่ปรมิาณจำานวนเสยีง
ทุ้มให้มากข้ึน เพ่ือสร้างความสมดุลของเสียงให้นุ่มนวล
มากกว่าเดิม 
   1.2 พัฒนาให้มีการเทียบระดับเสียง
เคร่ืองดนตรีทุกช้ินก่อนการบรรเลง โดยยึดระดับเสียง
จากเครื่องดนตรีในแตรวง 1 ช้ิน เช่น ใช้เสียงของ 
อตัโตแ้ซก็โซโฟน เปน็หลกัในการเทยีบเสยีง ปอ้งกนั
เสียงเพี้ยนในการบรรเลง
   1.3 พฒันาจดักลุม่เสยีงและแยกแนวชนดิ
เครื่องให้เป็นกลุ่ม ลดความเป็นอิสระในการใช้เสียง
ตามความพึงพอใจในการบรรเลง
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 2. พัฒนาระดับเสียง (Pitch) 
  - เพื่อให้ระดับเสียงมีความกลมกลืนกัน
ให้มาก ต้องลดการใช้ระดับช่วงเสียงที่แตกต่างกัน 
ในการบรรเลงทีเ่กดิจากความพึง่พอใจของผูบ้รรเลง 
โดยคำานึงระดับเสียงทำานองจริงจากบทเพลง
  3. พัฒนาความเข้มของเสียง (Intensity)
   3.1 ปรับลดการบรรเลงที่เน้นความดัง
มากเกินไป (Fortissimo (ff)) ในกรณีบรรเลงใน 
งานศพ ปรับลดความดังให้มาก ปรับเปลี่ยนการ
บรรเลงให้เบาลง (Piano (p)) และนุ่มนวลมากขึ้น
สลบักบัความดังหรอืกรณีงานบวชสามารถบรรเลงให้
มีความดังได้
   3.2 เพิม่ความเขม้ของเสยีงโดยการฝกึใช้
เทคนคิการเรยีนรูท้างเครือ่งหมายดนตร ี(Dynamic) 
เช่น เน้นค่อยๆ ดัง Crescendo) หรือลดความดัง 
(decrescendo) การเน้นเสียง (Accent) 
   3.3 เพิม่การบรรเลงใหม้คีวามออ่นหวาน 
(Dolce) มากยิ่งขึ้น ในเพลงช้า
  พัฒนาจังหวะ (Rhythm)
  1. พัฒนาปรับรักษาความช้า-เร็ว เทปโป 
(Tempo) ของบทเพลงให้คงที่ โดยให้ฝึกยึดการตี
จังหวะของกลองใหญ่เป็นจังหวะหลัก และฝึกการ
เคาะ (Beat) ใหม้คีวามสม่ำาเสมอคงทีม่ากข้ึนควบคมุ
ด้วยจังหวะของฉิ่ง ฉาบ 
  2. พัฒนาจัดกลุ่มจังหวะของบทเพลงที่มี
ความช้า-เร็วใกล้เคียงกันให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เช่น 
กลุ่มจังหวะช้า จังหวะโบโลโร่ (Bolero) จังหวะบีกิน 
(Begine) กลุม่จงัหวะเรว็ จงัหวะชะชะช่า (Cha Cha 
Cha) จังหวะรุมบ้า (Rhumba) จังหวะตะลุง (Taloon) 
จังหวะรำาวง (Rhumwong) จังหวะมาร์ช (March)
  พัฒนาทำานอง	(Melody)
  1. พัฒนาทิศทางการเคล่ือนท่ีของทำานองเพลง 
(Direction) โดยให้ผู้บรรเลงต้องยึดทำานองเดิม 
เป็นหลัก และรักษาระดับเสียงทำานองให้ถูกต้อง
 2. พฒันาพกิดัดา้นความสัน้ยาวของทำานอง 
(Length) โดยผู้บรรเลงที่มีเครื่องมือชนิดแตกต่าง
กันสามารถบรรเลงร่วมกันได้แต่ต้องปฏิบัติไม่ให้
เสียงยาวหรือสั้นมาก สร้างความเข้าใจ
  3. พัฒนาการเคล่ือนท่ีทำานองลักษณะกระโดด 
(Disjunct Progression) หรือทำานองเคลื่อนที่แบบ
เรียงกนั (Conjunct Progression) สร้างความเขา้ใจ
		 พัฒนาการประสานเสียง	(Harmony)
  1. พัฒนาความรู้ในการนำาโครงสร้างคอร์ด 
(Chord) พื้นฐานมาใช้ในการประสานเสียงภายใน 
บทเพลง เพ่ือให้เสียงมีความกลมกลืน (Consonance) 
มากขึ้น
  2. ฝกึแยกกลุม่แนวเดนิทำานองและกลุม่แนว
เสียงประสาน ใช้โครงสร้างคอร์ดง่ายๆ 
 พัฒนาพื้นผิว	(Texture) 
  1. พัฒนาการสร้างแนวทำานองแบบโฮโมโฟนี 
(Homophony) โดยกำาหนดให้มีแนวทำานองเพลง 
1 แนว บรรเลงพร้อมกับแนวประสานเสียงคลอ
ประกอบหรอืแบบคอรด์ตามแนวตัง้ (Block chord) 
สลับกับการบรรเลงจากกลุ่มแนวทำานองเดียว 
(Monophonic) 
  2. พฒันาการสรา้งแนวทำานองแบบเฮเทอโร
โฟนี (Heterophony) โดยกำาหนดแนวทำานองหลัก 
1 แนว และให้แนวทำานองอีก 1 แนวสามารถบรรเลง
ลูกเล่นต่างๆ ใช้เป็นทำานองสอดแทรกทำานองหลัก 
ได้บ้างแต่ไม่มากนัก  
  พฒันาโครงสรา้งเพลง	(Form) และความ
เป็นเอกภาพ (Unity)
  1. สร้างความแตกต่าง (Contrast) ในการ
บรรเลง ยึดโครงสร้างโดยทั่วไปที่นิยมเพลงบรรเลง 
จะมีลักษณะรูปแบบหลักที่นิยมปฏิบัติ เช่น เพลง 
ไทยเดิมบรรเลงรูปแบบลักษณะ AABB โดยซ้ำา 
ท่อน A จำานวน 1 ครั้ง ซ้ำาท่อน B จำานวน 1 ครั้ง 
แล้วกลับมาบรรเลงเริ่มต้นใหม่รวมจำานวน 2 ครั้ง 
ส่วนเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง ใช้รูปแบบ AABA โดย
สามารถบรรเลง ซ้ำาเริ่มต้นใหม่ 2-3 ครั้ง 
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  2. พัฒนาการสร้างความเป็นเอกภาพ 
(Unity) ในบทเพลงให้ถูกต้อง ถึงแม้นทำานองเพลง
จะมีส่วนย่อยมากมาย แต่ผู้บรรเลงดนตรีแตรวง 
ชาวบ้านสามารถรวบรวมสัดส่วนย่อยในบทเพลง 
นำามารวมกนัใหเ้ปน็เอกภาพมากขึน้ได ้โดยการสร้าง
ความโดดเดน่ใหอ้ยูใ่นทำานองเพลงหลกัใหม้าก ถงึจะ
มีส่วนประกอบปรากฏมากมายในโครงสรา้งบทเพลง
ก็ตาม เช่น การบรรเลงตามอารมณ์ความรู้สึกหรือ
เรยีกวา่ การด้น (Improvisation) โดยผูเ้ลน่สามารถ
เปล่ียนสอดแทรกทำานองใหมไ่ดบ้า้งตามอารมณห์รือ
มีอิสระในการบรรเลง แต่ต้องกลับมาที่ทำานองเดิม 
ให้เร็วที่สุด
  พัฒนาการบันทึกโน้ตเพลง 
  1. พัฒนาเทคนิควิธีการบันทึกตัวโน้ตที่ใช้
แทนเสียงเป็นของตนเอง โดยยึดสัญลักษณ์ตัวเลข
หรือตัวหนังสือแบบพยัญชนะไทยมาใช้ ถ้าเป็น 
เพลงลูกทุ่ง จะนำาสัญลักษณ์ดังกล่าวมาใช้เขียนเพื่อ
สื่อความหมายทำานองบันทึกโดยสอดแทรกลงใน 
เนือ้เพลงทีเ่ปน็ภาษาไทยใหถ้กูตอ้ง ซ่ึงสมาชิกทกุคน 
ในวงดนตรีแตรวงจะต้องร่วมศึกษาและทำาความเข้าใจ
ร่วมกัน สามารถนำาแบบตัวเลข สัญลักษณ์ คือ 1 2 3 
4 5 6 7 หรือ แบบตัวหนังสือพยัญชนะไทย 
สัญลักษณ์ คือ ด ร ม ฟ ซ ล ท นำามาเขียนสอดสลับ
ลงในเนื้อเพลงได้
  2. พัฒนาเรียนรู้วิธีการบันทึกแบบตัวเลข
และแบบตัวหนังสือพยัญชนะไทยให้ถูกต้อง
 3. พัฒนาเรียนรู้วิธีการบันทึกโน้ตสากลใช้
บรรทัด 5 เส้นตามหลักทฤษฎีดนตรีสากล
สรุปและอภิปรายผล
  จากการศึกษาวิเคราะห์ การพัฒนารูปแบบ
การบรรเลงดนตรแีตรวงชาวบา้นรว่มสมยั ในจงัหวดั
อุตรดิตถ์ ซ่ึงผลการวิจัยสามารถสรุปอภิปรายประเด็น
ท่ีสำาคัญและเชือ่มโยงตามวัตถปุระสงค ์การวิจยั ดงันี้
   วงดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอตุรดติถ์ 
ได้รับอิทธิพลมาจากท้องถิ่น 2 แห่งคือ อิทธิพลที่มา
จากกลุ่มวงดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้แก่ วงดนตรีแตรวงคณะบ้านตาล วงดนตรีแตรวง
คณะขวัญใจป่าเซ่า วงดนตรีแตรวงคณะขวัญใจไผ่เขียว 
วงดนตรีแตรวงคณะบ้านแก่ง โดยมีศูนย์กลางอยู่ท่ี 
บ้านเกาะและบ้านตาลในเขตพื้นที่อำาเภอลับแล 
อีกส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากวงดนตรีแตรวง 
ชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลก คือ วงดนตรีแตรวงคณะ
รวมศิษย์ ศูนย์กลางอยู่ที่อำาเภอพิชัย กลุ่มวงดนตรี
แตรวงที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในจังหวัดอุตรดิตถ์คือ 
วงดนตรีแตรวงคณะบ้านตาล นักดนตรีที่กล่าวได้ว่า
เป็นบรมครูที่ โด่งดังมากคือ ครูพร่อง ชัยมงคล และ
ครูเปร่ง ชัยมงคล ครูสิน เณรแย้ม ครูเงิน เณรแย้ม 
บ้านเกาะและ บ้านตาล ตำาบลทุ่งยั้ง อำาเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์
  วงดนตรีแตรวงชาวบ้านในจังหวัดอุตรดิตถ์
เป็นวงดนตรีที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิถีการ
ดำาเนินชีวิตของคนในชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ เน่ืองจาก
วงดนตรีแตรวงชาวบา้นไดเ้ขา้มามสีว่นร่วมทำาใหค้น 
ในชมุชน มกีารรวมตวักนัและทำากจิกรรมสนกุสนาน
สร้างความบันเทิงร่วมกันนำามาซึ่งความรัก สามัคคี 
สอดคล้องกับแนวคิดของปัญญา รุ่งเรือง [1] ท่ีกล่าวว่า
ดนตรีเป็นศิลปะการแสดงท่ีสร้างความสัมพันธ์เก่ียวข้อง
กับคนในสังคมจึงทำาให้ดนตรีเป็นส่วนหนึ่งของการ
ดำาเนินชีวิตประจำาวัน ดังนั้นบทบาทหน้าที่หลักของ
วงดนตรแีตรวงชาวบา้นจงึมหีนา้ทีร่บัใชส้งัคมชมุชน
และท้องถิ่นของตนเอง 
  การถ่ายทอดและการเรียนรู้ 
  การถ่ายทอดดนตรีแตรวงชาวบ้านมีการ
ถ่ายทอด 2 ลักษณะ คือ การถ่ายทอดระหว่างครูกับ 
ลูกศิษย์ ถ้ามีความสัมพันธ์การบรรเลงดนตรีร่วมกัน
จะมีการขยายเป็นการสืบทอดให้ดูแลรักษาวงดนตรี
แตรวง ดังนั้นวงดนตรีแตรวงชาวบ้านบางคณะจึงมี
การสืบทอดต่อเน่ืองกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นรุ่นๆ 
โดยเริ่มจากรุ่นที่ 1 รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 การถ่ายทอด
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อีกรูปแบบ คือ การถ่ายทอดภายในครอบครัว ระหว่าง
พอ่กบัลกู พี ่นอ้ง หรอืภายในกลุม่เครอืญาต ิจากนัน้
จึงขยายไปสู่คนในชุมชนของตน การสืบทอดหัวหน้าวง
ส่วนมากจะมอบให้ลูกได้รับช่วงการควบคุมวงแทน
บิดา แต่ถ้ากรณีที่ไม่มีเครือญาติสืบทอดให้ใช้วิธีการ
พิจารณาบุคคลที่มีความเป็นอาวุโสมากที่สุด และมี
ความรู้ความสามารถเป็นท่ียอมรับภายในวงดนตรี
แตรวง ส่วนพิธีกรรมที่ สืบทอดและถ่ายทอดกันมา
ยาวนานคือ พิธีกรรมไหว้ครูซึ่งมี 2 รูปแบบ ได้แก่ 
พิธีกรรมไหว้ครูก่อนการบรรเลงดนตรีกับพิธีกรรม
การไหว้ครูเพื่อรำาลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์และ 
สิ่งศักดิ์สิทธ์โดยจะทำาพิธีกรรมปีละ 1 ครั้ง
  การเรยีนรูศ้กึษาดนตรแีตรวงจะเริม่เมือ่อายุ
เฉลี่ยระหว่าง 15-20 ปี ผู้ฝึกต้องเดินทางไปเรียนรู้ 
ท่ีบ้านครูโดยครูนัดหมายในช่วงเวลาตอนเย็น หลังจาก
ทำานาทำาไร่เสร็จแล้ว สถานที่ฝึกคือบ้านของครู ผู้ที่
ต้องการศึกษาต้องมีเครื่องดนตรีเป็นของส่วนตัว 
เพือ่สามารถนำากลบัไปฝกึปฏบิตัดิว้ยตวัเองทีบ่า้นได้
หลงัจากเลกิเรยีน การสอนจะเปน็กลุม่ใหญป่ระมาณ 
6-12 คน เริ่มการฝึกครั้งแรกทุกคนต้องเคาะจังหวะ
ให้สม่ำาเสมอ จากนั้นจึงสอนวิธีการปฏิบัติเครื่องมือ 
การฝกึโน้ตครจูะสอนใหท้อ่งจำาทำานองเพลงใหค้ลอ่ง
โดยการใช้สญัญลกัษณ์ โนต้เปน็พยญัชนะภาษาไทย
คือ โด(ด) / เร(ร) / มี(ม) / ฟา(ฟ) / ซอล(ซ) / 
ลา(ล) / ที(ท) และ สัญลักษณ์ตัวเลข 1 2 3 4 5 6 7 
หมายถึง 1(โด) 2(เร) 3(มี) 4(ฟา) 5(ซอล) 6(ลา) 
7(ที) การอ่านโน้ต ผู้ฝึกทุกคนต้องใช้ความจำาเป็นหลัก 
สอดคล้องกับการวิจัยของพรสวรรค์ จันทะวงค์ [4] 
พบว่าการฝึกดนตรีแตรวง ผู้เรียนรู้ต้องมีลักษณะ 
ครูพักลักจำา ชอบสังเกตและมีความอดทน และเมื่อ 
ผู้ฝึกสามารถบรรเลงได้บ้างครูก็จะให้เข้าร่วมกับ 
วงดนตรีแตรวงเพื่อหาประสบการณ์ไปพร้อมๆ กับ
การแสดงแตรวง การฝึกซ้อมเดือนละ 1-2 ครั้ง หรือ
ในบางคร้ังก็จะซ้อมติดต่อกัน 2-3 วัน จากกระบวนการ
เรียนรู้ดังกล่าวมีความสอดคล้องกับการศึกษาวิจัย
ของพรสวรรค์ จันทะวงศ์ [4] ท่ีพบว่าการเรียนรู้
ดนตรีแตรวงผู้ศึกษาต้องมีความรัก ความอดทน 
มีความตั้งใจต่อการฝึกปฏิบัติและมีระเบียบวินัยต่อ
ตนเอง
  การพฒันารปูแบบดนตรแีตรวงชาวบา้น
ร่วมสมัย
  การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเกิดจากกระแส
ความเปน็โลกาภวิตันห์รอืความเจรญิทางเทคโนโลย ี
ทีส่ง่ผลใหท้กุอยา่งตอ้งปรบัสภาพตวัเองใหอ้ยูร่อดใน
สังคมสอดคล้องกับแนวคิดของธรรมรักษ์ การพิศิษฎ์ [5] 
ท่ีกล่าวว่า การเปล่ียนแปลงของโลกมีลักษณะเป็นพลวัติ
ดังน้ันทุกอย่างจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลงตาม และ
เพ่ือการดำารงอยู่ของวงดนตรีแตรวงในการรับใช้สังคม
ที่กำาลังเปลี่ยนแปลง การพัฒนารูปแบบวงดนตรี
แตรวงชาวบ้านจึงมีความจำาเป็นสอดคล้องกับงานวิจัย
ของสดุแดน สขุเกษม [6] ทีใ่หข้้อเสนอแนะการศกึษา
ว่า แตรวงควรได้รับการพัฒนา การปรับปรุงให้ดี 
การเพิ่มศักยภาพ การเพิ่มความรู้ การเพิ่มทักษะ 
ดงันัน้ การปรบัปรงุพฒันาแตรวงชาวบา้นจงึควรเปน็ 
การผสมผสานกันระหว่างสิ่งเก่าและสิ่งใหม่ ในการ
อนุรักษ์ เชิงสร้างสรรค์ เช่น การประสมวงระหว่าง
เคร่ืองดนตรีสากลกับเคร่ืองดนตรีไทย หรือการนำาเอา
เคร่ืองดนตรีไฟฟ้ามาประสมวงร่วมกัน หรือการนำา
เพลงไทยเดิม เพลงลูกทุ่ง เพลงลูกกรุงสมัยเก่าและ
สมัยนิยมปัจจุบันนำามาบรรเลง เพื่อให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคม นอกจากนี้การนำาเอาหลัก
การทางทฤษฏี ดนตรีสากลมาใช้ปรับปรุงแต่งเติม 
ให้มีมาตรฐานมากขึ้น การพัฒนาดังกล่าวนี้เป็นการ
ประยุกต์ใช้หรือเรียกว่า “ร่วมสมัย” สอดคล้องกับ
แนวคิดของณรงค์ฤทธิ์ ธรรมบุตร [7] ที่กล่าวว่า
ดนตรีร่วมสมัยคือการสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ข้ึนไม่ว่าจะ
เป็นลักษณะจังหวะ เนื้อหาดนตรี ทำานอง และการ
ประสานเสียง การประพันธ์ ตลอดจนคิดค้นเทคนิค
การบรรเลงสมัยใหม่นำามาใช้ปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่ให้ดี
ยิ่งขึ้น 
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  การพัฒนารูปแบบการบรรเลงดนตรีแตรวง
ชาวบ้านร่วมสมัยเป็นการพัฒนาปรับปรุง นำาความรู้
หลักการปฏิบัติพื้นฐานทางดนตรีนำาเสนอ และ
ถ่ายทอดให้กับผู้ที่มีประสบการณ์ตามบทบาทและ
หน้าที่ การบรรเลงดนตรีแตรวงชาวบ้าน หรือผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการดนตรีแตรวงชาวบ้าน 
ได้นำาเอาความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดเพื่อการสืบทอด
ต่อไป
  การพฒันาการปรบัรปูแบบการนัง่บรรเลง
และการเดินบรรเลงสามารถใช้รูปแบบอเมริกัน 
หรือแบบอังกฤษได้ สอดคล้องกับแนวคิดของไพรัช 
มากกาญจนกุล [8] ที่อธิบายว่าการยึดหลักการวาง
ตำาแหน่งที่ถูกต้องช่วยรักษาระดับกลุ่มเสียงให้มี
ความกลมกลืนกันมากขึ้นและสร้างระเบียบวินัย 
ให้นักดนตรีไม่สามารถเดินสลับกลุ่มแถวไปมาได้ 
การพัฒนาการประสมวง เป็นการจัดกลุ่มเครื่อง
ดนตรีที่หลากหลายชนิดนำามาผสมรวมกันให้เป็น
ระเบียบส่งผลต่อคุณภาพของกลุ่มเสียง สอดคล้อง
กับแนวคิดของพิชัย ปรัชญานุสรณ์ [9] ท่ีกล่าวว่า 
การประสมวงเครื่องดนตรีมีความสำาคัญต่อคุณภาพ
ของเสียง การพัฒนาวิธีการบรรเลงเป็นการสอดแทรก
ใช้เทคนิควิธีการขึ้นต้นบทเพลง วิธีการจบบทเพลง 
และวธิกีารเชือ่มบทเพลง เพือ่ให ้การบรรเลงมคีวาม
ต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย รัศมี [10] 
ท่ีกล่าวว่าการรู้จักนำาเทคนิควิธี การบรรเลงการข้ึนต้น 
การจบเพลง และการเชือ่มเพลงชว่ยทำาใหค้วามรูส้กึ
ของผู้ฟังเพลงมีอารมณ์ต่อเนื่อง การพัฒนาเสียง
เป็นการปรับปรุงคุณภาพของเสียง ระดับเสียง 
ปริมาณเสียง และพัฒนาความเข้มของเสียง ช่วยทำาให้
เสียงมีความนุ่มนวลมากกว่าใช้ความดังอย่างเดียว 
สอดคล้องกับแนวคิดของณรงค์ชัย ปิฏกรัชต์ [11] 
ที่กล่าวว่า เสียงที่ถูกควบคุมด้วยเครื่องหมายดนตรี
จะทำาให้บทเพลงมีความไพเราะมากขึ้น การพัฒนา
จังหวะเป็นการพัฒนาการควบคุมจังหวะความช้า-เร็ว 
ให้คงท่ีและพัฒนาการจัดกลุ่มจังหวะของบทเพลงให้มี
ความสัมพันธ์กัน สอดคล้องกับแนวคิดของณรุทธ์ 
สุทธจิตต์ [12] ที่กล่าวว่าจังหวะเป็นองค์ประกอบ
ดนตรี ที่สำาคัญช่วยควบคุมทำานองให้เคลื่อนที่อย่าง
สม่ำาเสมอ การพฒันาทำานองเปน็การพฒันาทศิทาง
การเคลื่อนที่ของทำานองเพลงลักษณะกระโดดหรือ
ทำานองที่เคลื่อนแบบเรียงกัน รวมทั้งการปรับระดับ
เสียงทำานองให้เหมือนทำานองเดิมมากกว่าการเล่น
ทำานองตามความรู้สึกของตน การพัฒนาการ
ประสานเสียงเป็นการนำารูปคอร์ดมาใช้ประสาน
ทำานองเพลงทำาใหก้ลุม่เสยีงมคีวามกลมกลนืไพเราะ
มากขึ้นสอดคล้องกับแนวคิดของสมชาย รัศมี [10] 
ที่กล่าวว่า คอร์ดเป็นองค์ประกอบที่สำาคัญช่วยทำาให้
เกิดการประสานเสียงในสร้างเพลง การพัฒนาพ้ืนผิว
ช่วยทำาให้ทำานองเพลงมีความหลากหลายทำานอง
มากข้ึนและมีการประสานสอดแทรกกัน สอดคล้อง
กับแนวคิดของณัชชา พันธ์เจริญ [13] ที่กล่าวว่า 
การบรรเลงเพลงท่ีมีทำานองเดียวส่งผลทำาให้เพลง
ขาดความตื่นเต้นดังนั้นการใช้เทคนิคการสอด
ประสานจะทำาให้เพลงมีลีลาน่าฟังมากขึ้น พัฒนา
โครงสร้างเพลงและความเป็นเอกภาพ	 เป็นการ
เสริมสร้างความรู้ในการบรรเลงตามรูปแบบโครงสร้าง
หลักสากล เพื่อสร้างมาตรฐานเป็นแบบอย่างในการ
ถ่ายทอดและสร้างความถูกต้องในการบรรเลงแบบ
อิสระ การบันทึกโน้ตเพลง เป็นการพัฒนาเพิ่ม
เทคนิควิธีการบันทึกตัวโน้ตท่ีใช้แทนเสียงเป็นของ
ตนเองโดยนำาหลักการทฤษฏีดนตรีสากลมาใช้ 
สอดคล้องกับแนวคิดของณรุทธ์ สุทธจิตต์ [12] 
กล่าวว่าโน้ตเพลงที่ผู้ประพันธ์แต่งไว้ ซ่ึงเป็นเรื่อง 
ของสัญลักษณ์ไม่เกี่ยวกับเสียง แต่เมื่อนักดนตรีนำา
โน้ตเพลงมาเล่นจึงเกิดเป็นดนตรี ถึงแม้จะบรรเลง
เพลงเดียวกันโน้ตเดียวกันแต่รูปแบบการถ่ายทอด
อาจแตกต่างกันก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการบรรเลงดนตรี
เพราะทุกคนมีความเข้าใจร่วมกัน 
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 ข้อเสนอแนะ
  จากผลการสรุปวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ 
เพื่อการศึกษาและการพัฒนาดนตรีแตรวงชาวบ้าน
ให้ดำารงอยู่ในการรับใช้สังคม ดังนี้
  ข้อเสนอแนะเชิงการศึกษา
 1. ควรศึกษาวิจัย กระบวนการเรียบเรียง
เสียงประสานเพลงบรรเลงสำาหรับวงดนตรีแตรวง
ชาวบ้าน โดยการนำาเพลงพื้นบ้านในชุมชนท้องถิ่น
มาพัฒนาเรียบเรียงใหม่ เพื่อให้ใช้เป็นเอกลักษณ์ใน
ท้องถิ่นของตนเอง
  2. ควรศึกษาวิจัย การสืบทอดพิธีกรรม 
การไหว้ครูแตรวงชาวบ้าน กระบวนการสืบทอด 
ขั้นตอนพิธีกรรมต่างๆ โดยละเอียด เพื่อการอนุรักษ์
และการสืบทอดให้ยั่งยืน
  3. ควรศึกษาวิจัย เปรียบเทียบ ประวัติ 
การถ่ายทอดดนตรีแตรวงชาวบ้าน รูปแบบการ
บรรเลงและการประสมวง ระหว่างวงดนตรีแตรวง
ชาวบ้านจังหวัดใกล้เคียง เช่น อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน 
พิษณุโลก สุโขทัย
  4. ควรศึกษาวิจัย กลยุทธ์แนวทางการพัฒนา
ดนตรีแตรวงชาวบ้านเพ่ือการดำารงอยู่ในสังคมให้
ยาวนาน
 
 5. ควรศึกษาวิจัย แนวทางการพัฒนาการ
เรียนรู้หลักการบันทึกโน้ตสากลสำาหรับวงดนตรี
แตรวงชาวบ้าน
  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	
  1. หน่วยงานภาครัฐควรเร่งจัดกิจกรรม 
การอบรมสมัมนาใหค้วามรูแ้นวทางการพฒันาดนตรี
แตรวงชาวบ้าน โดยการนำาความรู้ทางทฤษฏีดนตรี
สากลมาประยกุตใ์ชเ้พือ่การพฒันาและการสบืทอดที่
ถูกต้อง ตามหลักการปฏิบัติเพื่อสร้างคุณภาพทาง
ดนตรีมากยิ่งขึ้น
  2. หน่วยงานภาครัฐระดับ อำาเภอ จังหวัด 
เรง่สง่เสรมิการอนรุกัษ ์ศลิปะการแสดงดนตรพีืน้บา้น 
โดยจัดทำานโยบายให้ชัดเจนในท้องถิ่น เช่น จัด
กิจกรรมการประกวดวงดนตรีแตรวงชาวบ้านประจำาปี 
การจัดนิทรรศการวงดนตรีแตรวงชาวบ้าน 
  3. สถาบนัการศกึษาในชมุชนควรรว่มมอืกบั
ทอ้งถ่ินในการจดัทำาหลกัสตูรทอ้งถ่ิน เพือ่ใหเ้กดิการ
เรียนรู้ศิลปะการแสดงทางดนตรีในชุมชน เพื่อการ
สืบทอด
  4. ชุมชนจัดศูนย์สนับสนุน ส่งเสริม ให้เยาวชน
ในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนรู้ดนตรี 
แตรวงของตน โดยจัดทำาโครงการฝึกสอนดนตรีใน
ท้องถิ่นของตนเอง
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